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理解あり 37 10  
理解なし 30 14  
表１　「影の向き」授業前と授業後




理解あり 43 4  
































































































































































































授業前 P = 0.194 > 0.05 0.156  
授業後 P = 0.242 > 0.05 0.159  
長期経過後 P = 0.736 > 0.05 0.047  
表11 長期経過後









































































授業前 P = 0.001 > 0.05 0.365  
授業後 P = 0.191 > 0.05 0.154  
長期経過後 P = 0.025 > 0.05 0.257  
表15 長期経過後
N = 91 
日食の起こり方
視点あり 視点なし
影のでき方
理解あり 44 4
理解なし 31 12
（ほしの　ともゆき・おかざき　あきら・ますだ　ひろみつ・にわ　たかよし）
54 星野友幸・岡崎　彰・益田裕充・丹羽孝良
資料１：学習指導案
55影のでき方に着目した日食のモデル実験授業
資料１（続き）

